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DEBRECZEN V Á R O S
C S O K O N A I  A  S Z Í N H Á Z A
_______ A színtársulat magán vállalkozása. -s
Folyó szám 90._______ Igazgató MEZEY BÉLA.________ Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 18-án, szombaton:
Színmű 3 felvonásban. Irta  : Molnár Ferencz. Rendező s Kassay Károly.
Szem élyek:
Oroszy Sándor - 
Kamilla felesége 
Miklós -  -











Edmond -  — — — Várnai László
Főbiztos — — — — — — — — Arday




Titkos rendőr — -
Pinczér — — -







Történik : Pesten az 50-es évek idején.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fill. I. emeleti családi páholy 13 K 50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. §0 t  
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 I. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f.
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
HOLMitP* VASÁRNAP K É T  ELŐ ADÁ S
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Három a kis lány.
O perett 3 felvonásban,
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal:
Farsang.
Színmű 3 felvonásban.
D ebreczen sz. klr. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
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